Livestock Statistics, 1985 by unknown
t 
Illinois' cattle, hog, and sheep producers received $1.77 billion from 
marketings in 1984, 5% below the $1.87 billion received in 1983. Cattle, hog, 
and sheep cash receipts in 1984 from marketings and sale of farm slaughter were 
$685.5 million, $1.08 billion, and $7.72 million, respectively. This compares 
with 1983 receipts of $744.6 million for cattle, $1.12 billion for hogs, and 
$6.02 million for sheep. Consequently, cash receipts for cattle decreased in 
1984 by 8%, and hogs down 4X, while sheep receipts increased by 28%. 
Cash receipts for Illinois egg producers were $50.4 million in 1984, a 1% 
increase from the $49.8 million produced in 1983. 
Illinois ranks 12th in the U.S. in total cash receipts from milk, receiving 
$347.1 million in 1984 or 4% less than the $361.1 million received in 1983. 
All livestock and livestock products in Illinois generated total cash receipts 
of $2.2 billion in 1984, down 5% from the $2.3 billion cash receipts in 1983. 
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Commodity 
or average or average : percent : 
xJlmmca, DAIRY & POULTRY: 
Cattle on farms : l/1/85 1,000 head 109,801 2,500 2.3 . 15 
Fed cattle marketed : 1984 1,000 head L/ 22,525 850 3.8 Pigs saved :  ,   86,476 9,558 11.1 : 
- Pigs saved per litter - : 1984 Head 7.49 7.22 - 
Sheep on farms : l/1/85 1,000 head 10,443 136 1.3 18 
: Milk production : 1984 Million pounds 135,444 2,629 1.9 12 Milk per cow : 1984 Pounds 12,495 11,737 -- 
Whole milk used in USIN- : 
facture of all dairy : i 
products : 1984 1,000 pounds 77,290,532 1,378,566 1.8 12 Italian cheese : 1984 1,000 pounds 1,318,816 33,056 2.5 6 
1 
Mozzarella &  SimilarS : 1984 1,000 pounds 952,873 19,175 2.0 6 Total cheese : 1984 1,000 pounds 4,673,784 100,701 2.2 10 
I t Creamed cottage cheese : 1984 1,000 pounds 734,012 47,661 6.5 3 Ice cream : 1984 1,000 pounds 883,525 32,860 3.7 9 
: Chickens on farm : 12/l/84 1,000 head 373,953 4,200 1.1 25 
Egg production : 1984 Million eggs 68,193 876 1.3 23 I : I 
: i 1/ 13 States. i 
WpoBT SIAEUB FY84 (Oct. 1963-Sept. 1984) i 
: : Illinois share : Percent of : Illinois' raok *I Commodit ies U.S. total : : : U.S. total : among States t : Million dollars i 
: t 
Fats, oils and greases: 703.0 22.0 3.1 9 : i 
Live animals and meat.: 1,206.O 43.0 3.6 8 ,: :yi i : i 
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_ 2%’ .‘ IaEAInq Jqlm IN LIVESTOCR INDUS JuInNG sTArEs TRIES f 
Jan. 1, 1985 number on farms and ranches : Fed cattle : Total : Milk : 2 : All sheep : All cattle : marketed .: pigs saved : produced- 
Rank : and lambs : and calves : 1984 : 1984 : 1984 - i i 
i State i 
State i 1,000 1,000 : 1,000 
head i State : head i State i 
1,000 , (7 : State : 1,000 i State i ,  : Million i head : : head i State : pods I ‘i n-w ^. .-er .** ‘)? En1 I 1 1 . 'P^-"r II. ,nrl 'F-w.3 m  : Texas 1,810 1 a10 'p---- Texas 14,100 Texas 5,090 Iowa 21,656 Wis. 23,501 i i .--- - B 
h 
: wyo. Calif. 1,065 860 
.1 -0cn 
-*-- Nebr. Kans . 6,100 5 86
I- r nrn 
Nebr. KanS. 4,220 3 655
ET_-_ 1-Lc. 
Himl. ILL. 9,558 6 807 Calif. N.Y. 15,278 1 405
4 : Cola. 690 Iowa 5,600 Cola. 2,195 Ind. . 6,657 Minn. 10,331 ' 
5 : S.Dak. 639 Okla. 5,300 Iowa 1,924 MO. 6,025 Pa. -- -?A23 
* / . 6 
7 
8 9 10 
11 
12 
; N.Mex. 538 Calif. 4,960 Calif. 1,131 Nebr.. 5,615 Mich. 5;350 = i 
Ohio 4,600 : Mont. 515 MO. 4,850 ILL. 850 N.C: 3,729 i 
: Utah 515 wis. 4,440 Okla. 690 Ohio 3,091 Texas 3,850 
: Oreg. 430 S.Dak. 4,160 S.Dak. 625 Kans. 2,532 Iowa 3,805 
2,526 Wash. 3,464 i : Iowa 360 Minn. 3,550 Minn. 590 S.Dak. i 
: .“ Idaho 313 Cola. 3,000 Aria . 570 wis. 2,507 ,: 
MO. ,- ...2,754' ! : Ariz. 266 Mont. 2,960 Wash. 513 Ga. 2,010 ILL. .2,629 :i I 
: !j $ \: 
if 
1,000 head 
z; * . ii 5 
g: 
pgs and pigs c fept for breeding 
1 ,$srket hogs and pigs <,/ All chickens Ll 
iB;zsand pullets of laying age 
fs Bullets 
$?ullets not of laying age 3 months and older I 
“,~” Under 3 months Other chickens k 
!" 
!' _ 
&ecie and class 
NUMBER ON FARMS DECEMBW 1 
6,400 6,100 6,550 6,950 a58 6,600 6,450 884 982 5,600 5,400 938 891 826 5,400 
767 725 
5,542 
680 
5,216 5,568 6,012 5,709 7,800 5,624 
7,700 
4,833 
7,600 
4,675 
6,950 6,850 
4,720 
6,300 6,100 5,950 6,050 5,850 4,910 5,450 
4,220 2 08
5,400 5,120 
4,200 
3,750 2 20
4,950 
3,550 2 30
3,840 
2,150 3 30 2,050 2,400 
3,280 
2,500 2,000 1,600 
1,430 1,680 1,690 1,440 
680 
3,350 1, 90 2,720 930 
710 
2,450 1,050 1,030 84 1,680 880 
770 635 580 400 550 
750 
430 
970 
500 
920 805 810 530 500 
70 
600 
70 
380 
60 60 60 50 50 40 40 
: 1977 : 1978 : 1979 : : 1981 : 1982 : 1983 : 1984 : 1985 
Cattle and calves 
‘Cows and heifers calved 
'Beef cows -- 
)%eifers 500 pounds and over 
~Milk cow replacements 
~Beef cow replacements 
’ Other Q  ~Steers 500 pounds and over 
~~Bulls 500 pounds and over 
iHeifers, steers and bulls under 500 
%  pounds 
& 
:p sheep and lambs 
On feed 
[Stock sheep 
1 Lambs 
Wethers and rams 
year and older 
Wethers and rams 
3,200 2,950 2,850 2,700 
1,034 
2,650 
973 983 934 938 
234 233 230 235 230 
800 740 753 699 708 
624 611 588 526 527 
80 a9 100 100 98 
115 127 100 a9 a5 
429 395 388 337 344 
717 640 547 494 461 
51 47 48 49 45 
2,800 2,800 2,600 
1,042 952 910 
234 230 228 
808 722 682 
515 599 556 
109 107 105 
92 al 76 
314 411 375 
468 515 459 
53 48 46 
2,500 
840 
225 
615 
600 
115 
4:; 
453 
42 
774 679 684 697 679 722 686 629 565 
180 177 167 173 184 195 155 
la 
145 
17 
136 
17 15 la 20 15 
162 
20 
160 
la 
150 158 166 175 140 
30 
125 118 
29 29 33 39 43 26 
24 
21 21 
22 22 26 32 34 20 17 
6 
17 
7 7 7 7 9 6 
132 
4 
131 
4 
121 125 127 132 114 
125 
104 97 
123 115 117 120 124 106 98 
7 
92 
a 6 a 7 a a 6 5 
NUMBW ON FARMS JANUARY 1 
p All chickens, excluding commercial broilers. 
t $ 
i 
OF LIVESTOCK AND POULTXY OH FARMS: Illinois, 197685 
1,000 dollars 
i 976 E 
$77 
$978 
$79 
697,000 456,400 6,435 
672,000 300,800 6,930 
693,250 393,450 6,971 
1,083,ooo 553,475 
1,282,500 
11,357 
403,100 13,148 
1,219,ooo 491,700 13,248 
1,134,ooo 454,725 11,700 
1,120,000 537,600 8,758 
1,040,000 313,200 8,338 
1,037,500 415,800 8,908 
12,555 
11,700 
11,165 
11,020 
11,468 
10,618 
10,065 
10,588 
8,102 
6,300 
475 
620 
700 
1,062 
31 
31 
31 
+; 
31 - 
1,172,865 
992,050 
1,105,536 
1,659,914 
4/1,710,216 
z/1,734,566 
x/1,610,490 
z/1,676,946 
z/1,369,640 
~li,468,508 
TValue January 1. 21 Value preceding December 1. 3/ Not published to avoid disclosure of individual operations. 
:f Excluding turkey rr .-ler hens. 
a3 
mm vfim DEB spar: pa- imrentorg value per head of speciffed species, -in, b UsifictS, Jm.1, 1976-& 
: : : : : : West ’ East ’ : Year : Northwest: Northeast: West : Central : East : Southwesti Southeast: ILLINOIS 
: : : : : i Southwesti Southeast: : : 
Dollars 
1976 220 238 190 204 
1977 226 229 198 218 
1978 246 276 230 237 
1979 412 423 382 375 
1980 500 503 437 442 
'1981 485 497 413 426 
1982 437 444 355 367 
1983 423 433 362 370 
1984 416 421 373 376 
1985 436 446 384 390 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
47.60 48.10 47.10 47.10 46.10 47.10 46.60 46.10 
65.30 65.80 64.80 65.30 65.80 63.80 63.80 62.80 
85.80 87.80 86.80 85.80 83.80 82.80 81.80 78.80 
31.90 32.10 31.40 35.70 
36.50 41.00 39.20 38.20 
38.70 38.80 41.60 40.70 
60.70 75.80 68.10 73.60 
73.00 78.00 83.40 82.50 
65.70 82.50 71.90 81.60 
57.60 69.60 63.20 62.50 
218 185 
205 198 
229 219 
367 363 
466 449 
443 432 
389 379 
388 380 
390 386 
409 398 
HOGS 11 -- 
STOCK SHEEP 
35.10 31.80 
40.80 38.80 
36.90 38.20 
71.10 74.30 
83.00 74.30 
84.50 77.50 
67.40 65.80 
198 
202 
218 
361 
481 
466 
401 
397 
401 
414 
31.60 
36.70 
36.30 
72.30 
82.30 
73.00 
52.10 
202 187 205 
205 ia9 210 
233 210 235 
367 360 380 
524 438 475 
510 422 460 
454 357 405 
441 362 400 
432 371 400 
443 383 415 
28.50 
30.10 
32.00 
52.40 
56.90 
49.50 
42.30 
45.60 47.00 
60.80 64.50 
79.80 84.50 
21 58.00 
79 74.50 
21 70.50 
21 96.00 
21 58.00 
?I 77.00 
29.60 32.40 
33.00 38.00 
36.90 38.70 
56.50 68.80 
61.60 77.40 
54.60 73.90 
45.80 61.10 
21 56.80 
21 57.40 
21 66.00 
I/ December 1. 2/ Only State average available. 
NllMBlB OF IJVESTOCK PAWS, BY SPECIES: -is, 1975-84 ‘- / 
Cattle : Milk cow : HoEi : Sheep : Chicken - ' Year : : farms : farms : farms : faxms : farms . 
Number 
1975 62,000 10,000 
1976 60,000 9,000 
1977 58,000 9,000 
1978 56,000 8,000 
1979 52,000 7,000 
1980 50,000 6,500 
1981 50,000 6,200 
1982 50,000 6,200 
1983 47,000 6,100 
1984 45,000 5,900 
41,000 
38,000 
34,000 
33,000 
32,000 
30,000 
28,000 
25,000 
25,000 
23,000 
8,000 ' 11,000 
7,500 10,000 
7,500 9,000 
7,000 8,500 
6,800 8,000 
7,000 7,500 
7,400 7,300 
7,500 7,100 
7,400 6,700 
6,800 6,300 
r: , 
p 
“> 
.:, : 
e 1 ,’ I’- , 2, 3 
:? 1 i- 
‘: i 
LIVESTOCK: Countlea IeadbginUvestack inventory,1984 
HOGS AND PIGS : ALLCATTLE 
county : Number : county : Number 
HENRY 288,200 :; JO DAVIESS 92,900 
PIKE 206,800 : STEPHENSON 92,900 
ADAMS 185,500 : OGLE 79,300 
KNOX 169,200 : CABROLL 72,200 
BUREAU 1 131,500 : HENRY 71,000 
MERCEE 128,900 : WHITESIDE 63,200 
STEPHENSON 121,900 : DEKALB 57,800 
OGLE 120,100 : PIKE 53,200 
. HANCOCK 116,000 : HANCOCK 50,400 
WHITESIDE 113,800 : CLINTON 48,800 
BEEF COWS : MILK cows 
JO DAVIESS 20,600 : STEPHENSON 35,200 
FULTON 19,300 : JO DAVIESS 21,300 
PIKE 19,200 : CLINTON 18,300 
ADAMS 18,600 :MCHENRY 15,300 
KNOX o^r 17,300 : WASHINGTON 9,600 
HANCOCK 16,000 : BOONE 6,900 
MEFXER 14,600 : CARROLL 6,800 
HENRY 13,100 : WINNEBAGO 6,400 
WARREN 12,800 : EFFINGHAM 6,400 
MC DONOUGH 12,300 : OGLE 5,700 ~ , 
OGLE . 4,200 
HENRY 3,900 
LASALLE 3,700 
WOODFORD 3,600 
BUREAU 3,500 
STEPHENSON 3,300 
ADAMS 3,200 
MC LEAN 3,200 
DE KALB 3,000 
MACOUPIN 3,000 
85 
cA!lTLE AND HOG MRKETmGs: ILLT.NOIS, BY COUIWIE, 1983 AND 1984 
DISTRICT : CAmE AND CALVES MARKETED./ ; HOG9 l fmKmF3 2/ 
AND : 
COUNTY : : 1983 21 i 198421 f 1983 ?I i 1984 41 
NUMBFXOPliFAD 
30.900 231 .oen 3-u 
CARROLL 
HFNRY 
JO DAVIESS 
LEE 
MERCW 
35,300 
71,500 
71,500 
38,200 
33,300 
19,800 
62;600 
62,600 
33,400 
29,200 
17,300 
173;od;) 
516,000 
142,000 
118,000 
195,0&i 
226,000 
170,000 
504,000 
139,000 
115,000 
191,000 
OGLE 71,800 62,900 184,000 181,000 
PUTNAM 5,300 4,700 24,000 24,000 
ROCK ISLAND 12,600 11,000 126,000 124,000 
STEPHENSON 43,500 38,100 222,000 218,000 
WHITESIDE 56,000 49,100 204,000 200,000 
WINNEBAGO 24,200 21,200 84,000 83,000 
NORTHWEST 483,000 423,000 2,219,ooo 2,175,OOO 
BOONE 9,600 8,400 33,000 33,000 
COOK 1,300 1,200 t 3,000 3,000 
DE KALB 52,500 46,100 168,000 171,000 
DU PAGE 700 600 3,000 3,000 
GRUNDY 3,500 3,000 31,000 32,000 
KANE 
KFNDALL 
LAKE 
LASAILE 
MC HENRY 
WILL 
22,900 20,200 54,000 55,000 
10,700 9,400 52,000 53,000 
2,300 3 2,000 4,000 4,000 
28,200 24,800 102,000 104,000 
23,400 20,600 57,000 58,000 
9,900 8,700 45,000 46,000 
NORTHFAST 165,000 145,000 552,000 562,000 
f 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
KNOX 33,300 29,300 250,000 242,000 
MC DONOUGH 19,400 17,100 111,000 107,000 
SCHUYLER 11,000 9,700 81,000 79,000 
WARREN 34,800 30,600 173,000 167,000 
WEST 216,000 190,000 1,405,000 
DE WITT 3,000 2,600 19,000 
LOGAN 7,500 6,600 109,000 
MC LEAN 15,600 13,900 138,000 
MACON 2,900 2,500 29,000 
MARSHALL 9,600 8,400 40,000 
MASON 4,800 4,200 55,000 
1,359,ooo 
ia,ooo 
103;000 
131.000 
2a;ooo 
37,000 
52,000 
MENARD 7,300 6,400 90,000 85,000 
PEORIA 11,100 9,700 64,000 60,000 
STARK 3,800 3,300 60,000 57,000 
TAi!FdWRLL 7,000 6,100 162,000 155,000 I 
WOODFORD 9,400 8,300 155,000 146,000 
CENTRAL 82,000 72,000 921,000 872,000 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
6,900 6,100 54,000 55,000 
7,100 6,300 56,000 58,000 
21,200 18,800 94,000 96,000 
8,500 7,500 41,000 41,000 
LIVINGSTON 
PIATT 
VRRMILION 
FAST 
27,400 24,100 299,000 290,000 
7,100 6,300 72,000 69,000 
28,100 24,700 121,000 117,000 
36,300 31,900 207,000 200,000 
18,600 16,300 91,000 88,000 
12,000 
5,700 
8,600 
70,000 
10,700 173,000 
5,000 39,000 
7,600 76,000 
62,000 533,000 
177,000 
40,000 
77,000 
544,000 
CiUTIXANDIIW-: ^. ILLIKOIS, comws, BY 1983 AND 1984 
DIS'IXICT : : cATTLEANDcALvF.s AND 
MARKETEDLI i HOGS IuRKPmD 21 
COUNTY : -. : 1983 52/ ; 198451 i 1983 21 ; 1984 51 
NUMBEROFHJ%D 
6,000 79,000 76,000 BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREF.NE 
6,800 
5,000 
9,900 
6,700 
14,800 
4.400 91.000 88.000 
a;700 131;ooo 
5,800 66,000 
13,000 159,000 
126;OO0 
63,000 
1 153,000 
JERSEY 14,200 12,500 64,000 
HACOUPIN 30,300 26,500 245,000 
MADISON 13,100 11,500 90,ooo 
NoNTGOMnLY 17,300 15,200 124,000 
NORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
17,300 
28.400 
9;700 
6,500 
15,200 154,ooo 148,000 
25,000 336,000 324,000 
8,500 129,000 124,000 
5,700 57,000 55,000 
WEST SO-T 180,000 158,000 1,725,OOO 1,659,OOO 
CLAY 
COLES 
CUWFORD 
CUMBERLAND 
7,200 6,400 121,000 115,000 
7,300 6,500 61,000 58,000 
5,300 4,700 62,000 59,000 
4,300 3,800 85,000 81,000 
7,600 6,700 79,000 75,000 
3,300 2,900 69,000 
11,900 10,300 92,000 
10,400 9,100 120,000 
10,500 9,200 74,000 
7,600 6,700 138,000 
66,000 
88.000 
EFFINGHAU 
FAYETTE 
JASPER 
114;ooo 
70,000 
132,000 
IAWRENCE 2,400 2,100 23,000 
NARION 9,700 8,600 57,000 
klOULIRIE 3,800 3,300 62,000 
RICHLAND 5,400 4,800 54,000 
SHELBY 11,300 9,900 114,000 
22,000 
54.000 
59;ooo 
52,000 
108,000 
EASTSOUTHEAST 108,000 95,000 1,211,ooo 1,153,ooo 
ALExANDm 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PEmY 
PULASKI 5,100 4,400 
RANDOLPH 14,400 12,600 
ST. CLAIR 8,100 7,100 
UNION 7,000 6,100 
WASHINGTON 10,300 9,000 
-ON 5,100 4,400 
SOIITHWFST 94,000 82,000 640,000 591,000 
EHABDS 5,500 4,800 88,000 82,000 
FRANKLIN 3,100 2,700 28,000 27,000 
GALLATIN 3,100 2,700 26,000 24,000 
HAMILmN 3,800 3,300 44,000 42.000 
HARDIN 2,700 2,400 3,000 3;ooo 
JFFFERSON 7,600 6,600 59,000 56,000 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
WAYNE 
WHITE 
8,600 7,600 
7.900 6.900 
3;aoo 
1.900 
11;100 
4,900 
3;300 
1,700 
9,700 
4,300 
38,000 36,000 
14,000 13,000 
17,000 17,000 
37,000 35,000 
76,000 72,000 
55,000 52,000 
SOUTHEAST 64,000 56,000 485,000 
ILLINOIS ,462,OOO 1,283,OOO 9,691,OOO 
459,000 
9,374,ooo 
1,500 
14.100 
6;500 
8,700 
7,100 
6,100 
1,300 6,000 
12,300 102,000 
5,700 26,000 
7,600 57,000 
6,200 118,000 
5,300 28,000 
10,000 
83,000 
90;ooo 
19.000 
86;ooo 
15,000 
61,000 
236.000 
86;ooo 
119,000 
6,000 
95;ooo 
24.000 
53;ooo 
309,000 
26,000 
9,000 
76,000 
83,000 
17,000 
79,000 
14,000 
i/ Calendar year. 2/ Dec. 1 prev. ycor-Nov. 30. 31 Revised. 31 Preliminary. 
87 
BUREAU 48,232 13,698 
CARROLL 60,671 28,558 
HENRY 95,181 26,284 
JO DAVIESS 68,484 13,900 
LEE 30,662 14,658 
MF..RCER 39,789 9,856 
31,552 
21.340 
66;118 
19,769 
12,307 
28,803 
134 2,738 110 
374 10,328 71 
292 2,273 214 
398 34,319 98 
91 3,496 110 
al 917 132 
OGLE 63,647 27,396 25,137 815 10,022 277 
PUTNAM 6,151 2,325 3;142 67 611 6 
ROCK ISLAND 23,516 5,408 16.365 
28;017 
101 1,515 127 
STEPHENSON 98,861 16,630 177 53,898 139 
WHITFSIDE 60,987 24,313 28,279 201 8,041 153 
WINNEBAGO 31,401 10,059 10,736 38 10,474 94 
NORTHWEST 627,582 193,085 291,565 2,769 138,632 1,531 
BOONE 19,783 3,841 4,451 38 11,338 115 
COOK 1,694 455 524 t 19 306 390 
DEKALB 53,377 32,349 17,544 719 2,605 160 
DUPAGE 1,227 253 393 57 306 218 
GRUNDY 5,798 1,668 3,011 19 1,077 23 
KANE 35,643 13,192 7,986 177 8,427 
KENDALL 16,562 7,076 6,677 1,686 917 
LAKE 6,942 1,061 655 2,315 1,994 
I.ASAIJ.lE 31,571 13,445 15,187 273 2,299 
MCHF,NRY 43,329 9,452 6,546 350 23,884 
WILL 18,084 4,650 6,022 2,698 4,599 
5,861 
206 
917 
367 
3,097 
115 
NORTHEAST 234,010 87,442 68,996 8,351 57,752 11,469 
ADAMS 54,954 12,384 37,445 
BROWN 14,101 3,892 9,950 
FULTON 29,119 11,626 16,496 
HANCOCK 45,765 13,597 30,898 
HENDERSON 22,275 7,481 14,140 
516 
34 
254 
:s 
4,346 263 
146 79 
572 171 
1,010 188 
572 39 
KNOX 45,684 15,012 29,196 77 
HCDONOUGH 29,485 9,452 18.984 29 
SCHUYLER 19,350 4,802 14;140 58 
WARREN 41,796 16,276 24,483 187 
1.303 
.a64 
292 
718 
96 
156 
58 
132 
WEST 302,529 94,522 195,732 1,270 9,823 1,182 
DEWITT 6,032 
LOGAN 15,973 
MCLEAN 32,554 
MACON 7,919 
MARSHALL 11,093 
MASON 10,145 
1,819 3,273 599 
3,639 11,390 350 
8,086 20,818 1,044 
1,668 5.499 
3,740 6;415 
402 
120 
2,022 7,724 72 
306 35 
452 142 
2,273 333 
306 44 
758 
306 L 
60 
21 
KENARD 15,204 3,993 10,998 19 146 48 
PEORIA 15,130 4,953 7,855 618 1,515 189 
STARK 10,793 2,123 7,986 38 611 35 
TAZEWELL 24,606 3,538 18,198 1,069 
17,544 546 
1,661 ( 140 
WOODFORD 25,398 5,357 1,661 290 
CENTRAL 174,847 40,938 117,700 4,877 9,995 1,337 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
11,786 2,831 6,939 1,078 758 180 
9,968 3,185 6,022 86 598 77 
37,638 10,76? 11,652 8,855 6,194 170 
13,275 2,780 6,808 1,001 2,565 121 
LIVINGSTON 32,894 5,712 21,471 2,861 
PIATT 7,106 1,971 4,713 48 
VERMILION 15,413 5,106 8,903 249 
2,725 
306 
1,063 
125 
68 
92 " 
FAST 128,080 32,352 66,508 14,178 14,209 _ 833 
" 'CASH RECEIF'TS FROM LIVESTOCK & FRODUCTS: Total end selected cormodities, Iiiinois, by counties, 1982 Revised 
District 
and i AI1 livestock i and products : 
Cattle and i : : Al.1 other 
calves Hogs : Eggs : 
Dairy livestock 
.-I '. County : : : : products i and products 
1,000 dollars 
BOND 20,229 
CALHOUN 15,163 
CASS 21,281 
CHRISTIAN 10,940 
GREENE 36,700 
JERSEY 18,432 
MACOUPIN 47,922 
MADISON 23,682 
MONTGOMERY , 25,333 
MORGAN 26,745 
PIKE 63,677 
SANGAMON 23,721 
SCOTT 11,998 -. 
WEST SOUTHWEST 345,823 
CLARK 20,962 
CLAY 14,186 
2,982 11,783 101 5,303 
1,870 12,830 302 146 
4,297 16,758 34 146 
3,083 7,332 38 439 
12,384 23,304 43 a77 
60 
15 
46 
48 
92 
COLES 11,277 
CRAWFORD 14,373 
CUMBERLANTI 16;515 
DOUGLAS 11,490 
EDGAR 21,545 
EFFINGHAM 31,166 
FAYETTE 19,047 
JASPER 20,305 
LAWRENCE 6,127 
MARION 13,249 
MOULTRIE 11,733 
RICHLAND 9,837 
SHELBY 21,728 
EAST SOUTHEAST 243,540 
ALEXANDER 1,673 
CLINTON 53,508 
JACKSON 10,626 
JOHNSON 11.578 
MONROE 21;459 
PERRY 10,870 
PULASKI 5,783 
RANDOLPH 23,423 
ST. CLAIR 21,008 
UNION 8,800 
WASHINGTON 32,157 
WILLIAMSON 5,019 
SOUTHWEST 205,904 
EDWARDS 14,216 
FRANKLIN 7,259 
GALLATIN 5,199 
HAMILTON 8,793 
HARDIN 1,766 
JEFFERSON 12,146 
MASSAC 9,481 
POPE 5,860 
SALINE 5,197 
WABASH 7,858 
WAYNE 19,171 
WHITE 9,261 
SOUTHEAST 106,207 
ILLINOIS 2,368,522 
5,055 11,259 43 2,060 15 
15,417 28,803 163 3,389 150 
5,358 9,688 494 7,977 165 
7,077 15,187 206 2,791 72 
7,279 
12,536 
5,459 
2,628 
18,591 
49.752 
15;711 
9,165 
29 731 115 
422 a77 90 
1,575 731 245 
29 146 30 
85,425 230,163 3,479 25,613 
3,589 15,972 383 917 
3,235 9,557 1,050 306 
2,881 7,986 53 306 
2,072 11,783 24 465 
2,426 11,521 58 2,459 
1,143 
101 
38 
51 
29 
51 
1,314 7,725 479 1,848 124 
5,913 14,402 652 465 113 
5,408 15,056 1,110 9,544 48 
4,195 10,998 887 2,924 43 
3,184 14,402 62 2,618 39 
1,112 4,190 187 611 
3,791 7,463 235 1,688 
1,314 8,510 657 1,236 
2,224 6,284 72 1,236 
4,347 14,009 43 3,230 
27 
72 
16 
21 
99 
47,005 159,858 5,952 29,853 872 
859 655 
6,064 10,867 
3,387 5,106 
5.257 
2; 932 
5,368 
14,794 
4,701 4,844 
8,242 
369 
321 
1,294 
48 
159 
28,313 
1,715 
625 
2,339 
1,249 
22 
49 
7 
100 
28 
2,426 
5,661 
3,488 ' 
3;993 
4,044 
2,679 
2,357 527 465 
llj260 
8 
364 6,101 37 
12,438 628 4,373 81 
3,011 431 1,249 116 
11,783 958 15,325 47 
1,964 29 319 28 
45,491 84,447 13,211 62,232 523 
2,426 10,998 
2,022 4,451 
1,516 3,535 
2,426 5,891 
1,314 262 
4,094 6,677 
187 
240 
24 
38 
163 
558 47 
425 121 
146 2 
425 27 
146 6 
1,106 106 
4,195 4,975 19 279 
3,589 2,095 19 146 
2,527 2,095 294 279 
1,264 6,153 153 279 
7,532 10,605 86 837 
2,477 6,153 177 425 
35,382 1,400 5,051 
13 
11 
2 
9 
111 
29 
484 
661,642 
63,890 
,278,859 55,487 353,160 19,374 
CASH REtXIPlTS FBOM LIVESTOCK h PRODUCTS: TOTAL AND SELECTHO COMMODITIES, IL, BY COUNTIES, 1983 
DISTRICT ; ; CATTLEAND i : : AND ALL LIVESTOCK 
: WOTFIER 
: AND PRODUCTS : CALVES HOGS EGGS 
DAIRY : : PRODUCTS : LIVESTO~~K COUNTY : 
1,000 DkLARS 
: AND PRODUCTS 
26,796 139 BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
MIXER 
47,507 
67,296 
98,865 
71,473 
34,238 
33,672 
17,978 
36,414 
36,414 
19,455 
16,959 
10,084 
20,068 391 
59,856 228 
16,472 411 
13,688 50 
22,620 79 
2,509 
10,369 
2,202 
35,059 
3,456 
787 
85 . 
54 
165 
76 
85 
102 
OGLE 68,896 36,568 21,344 868 9,902 
PUTNAM 6,184 2,699 2,784 69 627 
ROCK ISLAND 22,805 6,417 14,616 99 1,575 
STEPHENSON 102,607 22,154 25,752 183 54,410 
WHITESIDE 60,121 28,520 23,664 119 7,700 
WINNEBAGO 32,705 12,325 9,744 35 10,529 
214 
9; 
108 
118 
72 
NORTHWEST 646,369 245,987 257,404 2,671 139,125 1,182 
BOONF 19,958 4,889 3,828 35 11,117 
COOK 1,633 662 348 15 307 
DE KALB 49,316 26,738 19,489 496 2,469 
DU PAGE 1,225 357 348 45 307 
GRUNDY 6,518 1,783 3,596 40 1,081 
89 
301 
124 
168 
18 
KANE 30,786 11,663 l 6,264 154 8,181 4,524' 
KENDALL 13,186 5,450 6,032 624 921 159 
IdiKE 5,589 1,171 464 1,244 2,002 708 
LA SALLE 28,934 14,363 11,832 134 2,322 283 
MC HENRY 44,802 11,918 6,612 248 23,634 2,390 
WILL 16,993 5,042 5,220 2,158 4,484 89 
NORTHEAST 218,940 84,036 64,033 5,193 56,825 8,853 
ADAMS 53,918 13,954 34,685 327 4,749 203 
BROWN 12,211 3,616 8,352 35 147 61 
FULTON 29,361 14,311 14,036 268 614 132 
HANCOCK 43,936 18,487 24,012 64 1,228 145 
HENDERSON 20,713 9,473 10,556 40 ,614 30 
KNOX 47,482 16,959 29,000 74 1,375 
MC DONOUGH 23,822 9,880 12,876 25 921 
SCHUYLER 15,409 5,602 9,396 59 307 
WARREN 38,852 17,723 20,068 198 761 
74 
120 
45 
WEST 285,704 110,005 162,981 1,090 10,716 
DE WITT 4,722 1,528 2,204 669 294 
LOGAN 17,375 3,820 12,644 362 440 
MC LEAN 27,554 7,944 16,008 1,158 2,187 
MACON 5,541 1,477 3,364 372 29.c 
MARSHALL 10,428 4,889 4,640 119 734 
MASON 9,205 2,445 6,380 69 294 
102 
912 
27 
109 
257 
34 
46 
17 
MENARD 14,362 3,718 10,440 20 147 
PEORIA 15,030 5,653 7,424 352 1,455 
STARK 9,549 1,935 6,960 40 587 
TAZEWELL 24,984 3,565 18,792 917 1,602 
WOODFORD 24,833 4,787 17,980 387 1,455 
37 
146 
9-l 
lG3 
,224 
CENTRAL 163,583 41,761 106,836 4,465 9,489 1,032 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
LIVINGSTON 
PIATT 
VFBMILION 
12,034 3,514 6,264 1,343 774 
10,848 3,616 6,496 50 627 
38,273 10,797 10,904 9,275 7,166 
12,755 4,329 4,756 1,080 2,496 
30,803 6,111 20,069 1,724 2,803 
7,822 2,903 4,524 35 307 
14,525 4,380 8,816 164 1,094 
139 
59 .’ 
131. 
94 ., 
96 
EAST 127,060 35,650 61,829 13,671 15,267 
53 
71 
8* 
643 11 
' . 
t [ CASKRFXEIPTS FROHLIVESTOCK& PRODUCTS: TOTAL AND SELECTKD COMMODITIES, IL, BY CCDNTIBS, 1983 
DISTRICT : j CATTLEAND ; 
: : : ALL OTHER 
AND : ALL LIVESTOCK 
DAIRY : LIVESTOCK 
COUNTY AND PRODUCTS : CALVES 
HOGS : EGGS : PRODUCTS 
: : : : : AND PRODUCTS 5. 
I 1,000 DOLLARS 
BOND 9.164 79 
6 CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
18,518 
13,486 
20,537 
11,625 
27,218 
3,463 
2,546 
5,042 
3,412 
7,537 
lo;556 213 
15,196 104 
7,656 40 
18,444 45 
5,765 
160 
160 
480 
1,121 
47 
11 
35 
37 
71 
JERSEY 
MACOUPIN 
MADISON 
MONTGOMERY 
I 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT L 
16,949 7,232 7,424 40 2,242 11 
47,809 15,431 28,420 159 3,683 116 
26,062. 6,672 10,440 362 8,461 127 
26,342 8,811 14,384 208 2,883 56 
27,435 8,811 17,864 30 641 89 
54,885 14,464 38,977 253 1,121 70 
22,527 4,940 14,964 1,633 801 189 
10,135 3,310 6,612 30 160 23 
WEST SOUTHWEST 323,528 91,671 200,101 3,196 27,678 882 
CLARK 19,013 3,667 14,036 258 974 78 
CLAY 11,906 3,718 7,076 763 320 29 
COLES 10,301 2,699 7,192 50 320 40 
CRAWFORD 12,572 2,190 9,860 20 480 22 
CUMBERLAND 15,705 3,871 9,164 55 2,576 39 
DOUGLAS 12,126 1,681 8,004 570 1,775 96 
F‘DGAR 17,953 6,060 10,672 654 480 87 
EFFINGHAM 30,816 5,296 13,920 1,073 10,490 37 
FAYETTE 17,942 5,347 8,584 748 3,230 33 
JASPER 22,717 3,871 16,008 59 2,749 30 
LAWRENCE 4,706 1,222 2,668 154 641 21 
MARION 13,626 4,940 6,612 243 1,775 56 
MOULTRIE 10,982 1,935 7,192 709 1,134 12 
RICHLAND 10,394 2,750 6,264 69 1,295 16 
SHELBY 22,486 5,755 13,224 40 3,390 77 
EAST SOUTHEAST 233,245 55,002 140,476 5,465 31,629 673 
ALEXANDER 1,633 764 696 
CLINTON 57,364 7,181 11,832 
JACKSON 8,369 3,310 3,016 
JOHNSON 12,473 4,431 6,612 
MONROE 20,504 3,616 13,688 
PERRY 7,600 3,107 3,248 
8,467 
337 
758 
788 
50 
173 
29,867 
1,668 
667 
2,335 
1,174 
PULASKI 4,622 2,597 1,160 352 507 
RANDOLPH 23,646 7,333 9,628 317 6,339 
ST. CLAIR 19,521 4,125 10,440 382 4,511 
UNION 7,546 3,565 2,204 352 1,335 
WASHINGTON 31,990 5,246 9,976 704 16,028 
WILLIAMSON 4,723 2,597 1,740 30 334 
6 
29 
63 
90 
36 
22 
SOUTHWEST 199,991 47,872 74,240 12,537 64,938 404 
EDWARDS 13,850 2,801 10,209 
FRANKLIN 5,652 1,579 3,248 
GALLATIN 4,744 1,579 3,016 
HAMILTON 7,539 1,935 5,104 
HARDIN 1,915 1,375 348 
203 
278 
25 
40 
601 36 
454 93 
147 2 
454 21 
147 5 
JEFFERSON 12,187 3,871 6,844 164 1,226 82 
MASSAC 9,125 4,380 4,408 20 307 10 
POPE 5,823 4,023 1,624 20 147 9 
SALINE 4,591 1,935 1,972 375 307 2 
WABASH 5,683 968 4,292 109 307 7 
WAYNE 15,550 5,653 8,816 89 907 85 
WHITE 9,490 2,495 6,380 139 454 22 
SOUTHEAST 96,149 32,594 56,261 1,462 5,458 374 
ILLINOIS 2,294,569 744,578 1,124,161 49,750 361,125 14,955 
91 
LIVESTOCK CASH RECEIPTS - 1983 
MILLION 
I , 
DOLLARS: 
LESS THAN 20 
20 TO 29.9 
30 TO 49.9 
50 OR MORE 
. 
i 
. . 
.‘” 
, 
, .  ‘. 
.  . , , ;  + 
,A 
92 
.  .  *  
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